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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on kiire lastensuojelun sosiaalityössä. Tutkielmassa tarkastellaan yksilöllisiä kiireen hallintakeinoja, joista erityisesti
priorisointia. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kiireen ja priorisoinnin aiheuttamia subjektiivisia kokemuksia.
Tutkielma hahmottaa mistä lastensuojelun kiire syntyy. Miten kiirettä hallitaan vai hallitaanko sitä ja miltä kiire tuntuu?
Tutkielma on luonteeltaan laadullinen. Tutkielman aineisto koostuu viidestä lastensuojelun sosiaalityöntekijän teemahaastattelusta.
Analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Analyysitapa on aineistolähtöinen ja toisaalta hermeneuttinen tutkijan esiymmärryksen
johdosta.
Tutkielman teoriaosuudessa käydään läpi aika ja kiirekeskustelua työhyvinvointitutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi sosiaali- ja
terveydenhuollon priorisointikeskustelua ja sosiaalityön ammatillisia eettisiä periaatteita peruspalveluiden näkökulmasta.
Analyysissä kuvataan lastensuojelun todellisuutta kiireellisessä työtilanteessa. Aineistosta nousee esille korostuneesti,kiireellisen työtilanteen
yksilöllisistä hallintakeinoista priorisointi. Lastensuojelun kiireellisessä työtilanteessa sosiaalityötä priorisoidaan. Aineiston perusteella
priorisointi ei ole systemaattista eikä perustu tiettyyn etiikkaan. Aineiston perusteella priorisointi oli työyhteisössä hyväksyttyä. Priorisointi
nähtiin keinona jaksaa työssä paremmin.
Aineiston perusteella lastensuojelun kiire ja siitä seuraava priorisointipakko aiheuttaa pelon, turhautumisen ja syyllisyyden tunteita sekä
ammatillisen itseluottamuksen heikentymistä.
Lastensuojelun sosiaalityön tehtäviä priorisoidaan ja rajataan ilman, että se tukeutuisi johonkin tiettyyn eettiseen käsitykseen. Kiireellisessä
työtilanteessa lastensuojelun sosiaalityön ensisijaisuusjärjestys perustuu yksilökohtaiseen harkintaan sekä kriisitilanteisiin reagointiin.
Kiireellisessä lastensuojelun työtilanteessa sosiaalityön suunnitelmallisuus kärsii.
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